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Valors reuseocs de projecció universai
Catalunya és un país lque, en relació amb la seva demografia i la
seva extensió territorial, té un nombre força elevat de valors da•questa
categoria, cosa que sha demostrat ben clarament quan circumstàncies
adverses sens .han endut fora de casa gent que, on fos que hagin anat
a raure, han fet forat i als quals ha estat reooneguda una vàlua perso-
nal superior i una bella capacitat per a fer feina ben feta. I dintre
làrea catalana, Reus ha fet —i fa— un paper important en .aquest sentit.
Diem això perqué en una història de lart dirigida p .er René Huyghe
—de 1A.cadémia Francesa, professor al Collegi de França, oonservador
i director adjunt del Museu del Louvre— publicada en versió castellana
per 1Editorial Planeta, de Barcelona, amb el títol E1 Arte y el Hom-
bre (1), són quatre .els reusencs que hi figuren: Fortuny, Tapiró, Gaudí
i Rebull. No cal dir .que, daquests noms, el que més grata impressió ens
ha fet és el dEn Joan Rebull, bon amic daquesta casa, bon amic nostre
i excellent persona; només el fet de ser anomenat en un llibre dhistòria
de lart, en plena maduresa de la seva obra, ja tindria una importància
prou grossa; però que, a més a més, hi sigui citat com una personalitat
destacada dintre lescultura ibérica, fent parió amb els altres reusencs
•que hem dit, dels quals prou sabem el valor univ .ersal, ens dóna la me-
sura d .e com lluu dins el panorama escultòri .c internacional. Aquesta
natural satisfacció, però, sens entela una mica en considerar la minsa
representació que tenim a Reus de lobra daquests valors dauténtica
projecció universal. Val a dir que d .en Joan Rebull tenim encara unes
quantes obres (la Pastor.eta, els dos misteris de Setmana .Santa, lestela
(1) Regra.ci.em .cordialment .al Sr. Sailvador lSedó, director .de Ràdio Reus, que en va
donar la notícia per rdio i ens ha perms, gentiiinent, .examinar el llibre, d .e propieta.t par-
tj.cu.lar
funerria dEvarist Fàbregas, ia noia del Camp de la Caixa d•e Pen-
sions, Sant Joaquim i Santa Anna, a Misericòrdia) però tarnbé sabem
que no sabem —si més no, nosaltres, que sovint venim de lhort— quò
passa arnb la font que ja sen diu la font Vilella. Enliestit un primer
project.e amb un magnífic emp1açament després arraconat, indicat un
segon projecte d .e colIocació, i foses ja actualment les escultures, en-
cara no sha donat •cap informació púbiica ni •privada sobre lavenir
daquesta obra que, ultra honorar Reus per la personalitat de lautor
i de.l benemòrit donador, enriLquiria Ia ciutat amb un ornament de digna
monumentalitat i •equilibrades proporcions. En veur.e com han estat
ate•rrats tots els arbres del passeig d .e Mata vam pensar .que potser havia
arribat lhora de conjuminar-ho tot, trobar-li el lloc adient i engegar la
cosa; però tenim entòs que de tot plegat ni sen parla. I ens sap molt de
gr.eu. Molt de greu pel donant, molt de greu per lescultor —valor de
projecció universal, penseu-hi— i molt de greu pe•r la ciutat i la incon-
sid•eració dels ciutadans que esperàvem —que esperem encara, incorre-
gib •les com sorn— •que una vegada més no sigui desvirtuada una generosa
donació i .arraconada una •obra que ens donaria categoria i enlairaria,
ben cert, el nom de Reus.
Un taumaturg a Reus
En el qzzart centenari de la rnort de Sant Salz.ador dHorta
E1 nostre admirat amic Josep Iglésies, en el
seu ja llunyà «Lesrnent diví», té unes pàgin•es
delicioses refeeen.ts al nos!tre Sant Salvador
dHorta. Ara que hern de dir alguna cosa daquest
desconcertant personatge franciscà, ens vénen a
la rn•emòria els qu•adrets plens de vida •del sant
i del lladregot i, sobrstot, de la trionïfal entrada
de Fra Salvador i el seu acompanyament des
parracats pidolaires a casa de lopulent Gaspar
Cases, amb la formidabie sorpresa daquest i dels
seus. Allí, hom sent la fortor d•e la pobrissalla,
hom veu fà•cilment les cares llarguíssimes d•els
patricis reusencs daque11 temps, tan diferens
i tan semblants als nostr•es. I ens sentim empor-
tats pel rampall de sublim follia daquell auténtic
seguidor del pobrissó dA•ssís.
•La preséncia dun home extraoidinari com era
el fraret llec dels miracles, havia de causa•r un
impacte enorme en aquelles comunitats endormis-
cad•es en la dolça rutina d•eI viure conventua1
daquell temps. Lordre trencat de les hores de
chor, delis actes regullars i fins de les visites, de les
innocents xafarderi•es de la societat que envoltava
aquells convents. Manzoni ens dóna una idea de
1es relacions entre els franciscan.s i el poble di-
buixant encertadament els amics daque1ls rna-
gistral.s fra Cristòforo, fra Gaudino i el pare pro-
vincial; eren pagesos, teixidors de seda, nobies
consellers de1 gran Consell de Miià i fins déspotes,
com aquall Don Rodrigo, que no reïxen prou a
cobrir llur infàmia arnb la hipocresia, d.errocada
a la fi per la fermesa pacient i arrogant dun
caputxinet. En un món així, en el qual, de vega-
des, •es cultia lendurirnent dei cor i la ceguera
de l•esperit, el miracle cau com una bomba, i sus-
cita tempestes formidab.1es doposicions: i dentu-
siannes completarnent fora de seny. Aquest és
ei fenornen que devia• acompanyar sempre aqueil
fra Sa1vador, hurnil i sense lietres, seguit de mul-
tituds ingents i refusat, fins i tot durament, pels
seus germans dhàbit i •els seus superiors.
Sant Salvador dHorta havia nascut a Santa
Cloma de Farners el mes d•e desembre de lany
1620. Fill du•na famíiia de pagesos humils, que,
per circuinstàncies ignorades, havien perdut casa
i terres, i es veien obligats a viu•re a lhospital
de la petita vila en néixer el futur sant. De jo-
venet ha•via estat .aprenent de sabater, ofci que
